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IdmtDlstraclÚO.—Intervenclón de fondos 
4a la Diputac ión p r o v i n c i a l . - T e l é f o n o 1700 
aip< d« la Diputación provincial —Tel. 1916 
Martes 30 de Noviembre de 1954 
Mm. 270 
No ae publica loa domingos ni dlaa feitivo*. 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetas" 
Idem atrasado: 3,00 peseta». 
Dichos precios serán Incrementados con o 
10 por 100 para amort ización de emprés t i to 
iliinlsMói oroiindal 
E n . Dipoiacidn Prorácial 
de León 
De interés p a r a Ayuntamientos, 
Juntas Vecinales y Hermandades 
E l relleno de ias declaraciones de 
producción remitidas por esta Dipu 
tación, podrá evitárselo celebrando 
al efecto los oportunos conciertos y 
sirviendo como base las insertas 
en las Circulares que al efecto les 
han sido repartidas. 
Ante la concurrencia de Entida-
des que se han presentado solicitan 
do dichos conciertos, hemos crido 
conveniente hacer llegar a ustedes 
esta noticia y la posibilidad de cele 
brar conciertos. 
o 
De interés a Transformadores de 
Productos y Madereros 
La publicación dada al arbitrio 
sobre la riqueza provincial, autori-
zada por Ley de 3 de Diciembre 
de 1953, mediante inserciones de 
anuncios en los periódicps, radios y 
envío de Circulares, creemos que ha 
sido suficiente, pero como hay algu-
nos fabricantes y adjudicatarios de 
cortas de madera que han incurrido 
en la multa de 500 pesetas por no 
presentar la correspondiente decla-
ración de producción, esta Presiden-
cia, teniendo en cuenta que estamos 
eQ periodo de implantación del arbi 
tpio, ha resuelto condonarlas, si den-
de la primera quincena del pró-
*ÍQIO mes de Diciembre se presentan 
las de los tres primeros trimestres. 
E n este sentido, pero más amplia, 
han pasado Circulares a los Sin-
dicatos para su reparto entre los 
indicados. 
Lo que se publica para conoci-
miento y cumplimiento de los inte-
nsados, 
. L e ó n , 29 de Noviembre de 1954. — 
^i Presidente, Ramón Cañas. 
Bases para la provisión de una beca 
para estadios de veterinaria 
1. a—Esta beca está dotada con 
seis mil pesetas por curso y tiene por 
objeto el abono de los estudios co 
rrespondientes a la carrera de Vete 
rinaria, bien hasta obtener el grado 
de Licenciado o el de Doctor, si re 
sultara adjudicada a algún licencia 
do en virtud de los méritos que jtis 
tifique en este Concurso. No obs 
tante la desaplicación o deficiente 
conducta del becario, apreciada dis-
crecionalmente por la Corporación, 
puede anular el beneficio concedido. 
2. ' Esta beca se proveerá en per-
sona domiliada dentro de esta pro-
vincia, pero fuera de la capital. 
3. a—Los solicitantes presentarán 
además de la correspondiente solici 
tud los documentos que a continua 
ción se expresan en la Secretaria de 
la Corporación, durante el plazo de 
quince días hábiles contados a par 
tir del siguiente a la publ icación del 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia: 
a) Certificación de nacimiento 
del solicitante dentro de la provincia 
o, en su defecto, del padre, o en su 
caso, de la madre del mismo con 
idéntica circunstancia, o certifica-
ción de residencia en la provincia 
durante más de 10 años. 
b) Idem de buena conducta. 
c) Idem de adhesión al Glorioso 
Movimiento^ 
d) Idem acreditativa de la contri-
bución que por todos conceptos, 
paguen los padres del interesado 
y a falta de éstos, sus hermanos o 
personas obligas a prestarle ali-
mentos. 
e) Declaración jurada avalada 
por el Alcalde, de los padres, res-
pecto de si ellos o sus hijos ejercen 
cargos y con qué sueldo, disfrutan 
pensión y en qué cuantía y si per-
ciben rentas y a cuánto ascienden. 
f) Los demás documentos justifí 
cativos de méritos especiales o cir-
cunstancias que alegue el peticio-
nario, entre los que estará, en su 
caso, el titulo de Licenciado o docu-
mentos equivalentes, si la petición 
fuera para el estudio de grado de 
Doctor. 
4. * — E l importe de la pensión se 
satisfará por trimestres anticipados, 
con exceoción del úititno que será 
vencido. Para cobrar el primero, ha-
brá de justificar el becario su ma-
trícula y remitir nota de las asigna-
turas en que se haya matriculado e 
indicación de los profesores. Para 
percibir el importe del últ imo tri-
mestre habrá de presentar certifica-
ción de las calificaciones obtenidas 
que no podrán ser inferiores a Nota-
ble, bajo pena de pérdida de la beca, 
salvo que la Corporación considere 
que las deficientes calificaciones han 
sido debidas a circunstancias ajenas 
a la conducta del beneficiario. 
5. a—El que resulte agraciado con 
esta pensión queda obligado a comu-
nicar a la Excma. Diputación, el 
cuadro de estudios de la Facultuad 
o Doctorado y a proporcionar cuan-
tos datos se le pidan en orden a sus 
actividades académicas. 
6. a—La , Excma. Diputación apre-
ciará libremente, previo examen de 
los documentos presentados, e inclu-
so adquiriendo noticias extraoficia-
les si lo considera oportuno, las cir-
cunstancias del aspirante, y en vista 
de ellas y de las disposiciones que, 
en su caso, determinan preferencia, 
adjudicará esta beca o la declarará 
desierta si, a su juicio, ningún aspi-
rante reúne las condiciones necesa-
rias. 
León, 13 de Noviembre de 1954.— 
E l Presidente, Ramón Cañas 5270 
Delegación de aacienda 
de la provincia de Ledn 
Tribnaal Provincial de CoBlribando 
y Deirandacióp 
S E C R E T A R Í A 
E l limo. Sr. Delegado de Hacienda, 
Presidente del Tribunal Provincial 
de Contrabando y Defraudación, ha 
dispuesto: 
Que el día 17 de Diciembre próxi-
mo, a las once horas, en la Sala de 
Juntas de esta Delegación, de Hacien-
da se proceda a la venta en pública 
subasta de los géneros que a conti 
nuacióa se reseñan, procedentes de 
aprehensión y cuyo comiso ha sido 
declarado: 
Lote primero.—Cien lámparas de 
radio marca Sylvania, valoradas en 
tres mil pesetas. 
Lote segando .—Seis faros de cris-
tal, valorados en seiscientas pesetas. 
Lote tercero.—Cinco relojes y vein 
tiséis plumas estilográficas, valora-
das en quinientas cincuenta y cinco 
pesetas. 
Lote cuarto—Tres cepillos de ca-
beza con púas de nylón, seis cajas 
de pasta dental Macleans, veinte ca-
jas de maquillaje Max Factor, seis 
esponjas polveras Juva-Tex, ocho 
barras de labios v diez y seis frascos 
de crema facial Pond's, valorados en 
setecientas detenta y ocho pesetas. 
Lote quinto.—Dos fráscos de nitra-
to de plata, coa un peso neto de 
dos kilogramos, valorados en mil 
cuatrocientas pesetas. 
Lote sexto.—rDoce pares de medias 
ny ón de diferentes marcas y cua 
renta y tres frascos de esmalte de 
uñas Dura gloss, valorados en ocho-
cientas veinticuatro pesetas. 
Lote sepfí'mo. - Vehículo, Studeba-
ker, matrícula BI 15 307, valorado en 
quince mil pesetas. 
L a subasta se realizará por pujas 
a la llana, no admitiéndose las que 
inicialmente no cúbran la tasación, 
ni las sucesivas menores de diez pe-
setas para los seis primeros lotes 
y de cien pesetas para el séptimo 
lote. L a adjudicación se h«rá al me-
jor postor, quien depositará en el 
acto, por lo menos, el diez por cien-
to del importe de la misma. 
Será de cuenta d é l o s adjud i cáta-
nos-¡os impuestos de Derechos Rea 
les, Usos y Consumos, gastos de pu-
blicación del presente anuncio y Voz 
Pública, 
E l adjudicatario del lote séptimo 
vendrá obligado igualmente a satis 
facer los gastos de garaje que pue-
dan devengarse a partir del tercer 
día de la celebración de la subasta. 
La adjudicación se hará con ca-
rácter provisional que se transfor-
mará en definitiva cuando el adjudi-
catario, o adjudicatarios, previo pago 
total del importe, se haga cargo de 
los géneros adjudicados, todo lo cual 
deberá efectuar dentro del plazo de 
tres días siguientes al de la adjudi-
cación. De no efectuarse el pago en 
la forma y plazo indicados, quedará 
sin efecto la subasta, con pérdida del 
depósito importe del diez por ciento 
abonado en el acto de la adjudica-
ción. 
Los géneros que se subastan, y que 
se hallan comprendidos en los seis 
primeros lotes, podrán ser examina-
dos a partir de esta fecha en la Se-
cretaría de este Tribunal Provincial, 
y el vehículo matrícula BI 15.307 en 
el garaje Chevrolet, sito en la Aveni-
da Padre Isla, número 45, de esta 
capital. 
Si por cualquier motivo tuviera 
que suspenderse la subasta, la Presi-
dencia la aplazará para el día si-
guiente a la misma hora. 
León, 25 de Noviembre dé 1954.^ — 
E l Secretario (ilegible). 
5322 Núm. 1255.—258,50 ptas. 
MmíiísIrasiÉ monicígal 
Ayuntamiento dé 
Fabero 
Ejecutando acuerdo de este Ayun-
tamiento, se hace saber que desde el 
día siguiente al en que aparezca 
inserto este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y durante 
los veinte días hábiles siguientes, se 
admiten proposiciones para optar a 
la subasta de las obras de repara-
ción del edificio «Cuartel de la Guar-
dia Civil», con arreglo a los pliegos 
de condiciones que obran en la Se-
cretaría municipal. L a apertura de 
plicas se verificará tres días después, 
a las diez y siete h@ras, previo anun-
cio publicado en la tablilla del Con-
sistorio. 
Fabero, 18 de Noviembre de 1954.-
E l Alcalde, José A. Alvarez. 
5200 Núm. 1241.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pqnferrada 
Acordada por este Ilustre Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 
quince del corriente, la provisión de 
una plaza de Aparejador municipal, 
se convoca el correspondiente con-
curso con arreglo a las siguientes ^ 
B A S E S 
Primera.—Podrán acudir al con-
curso todos los que, hallándose en 
posesión del título facultativo ade-
cuado, reúnan las condiciones gene-
rales de capacidad enumeradas en 
el artículo 19 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Lo 
cal de 30 de Mayo de 1952 y estén 
comprendidos en la edad de 18 
a 35 años, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 244 de dicho Reglamento, 
Segunda.—Los aspirantes presen-
tarán sus instancias en la Secretaría 
del Ayuntamiento dentro del plazo 
de treinta días hábiles, a contar des 
de el siguiente al del anuncio de la 
provisión en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, acompañadas de l0 
documentos siguientes: 
. 1) Documento acreditativo de po, 
seer el título de Aparejador. 
2) Certificación de nacimiento le-
galizada, en su caso. 
3) Certificación de buena con-
ducta expedida por el Alcalde de la 
residencia del interesado y de adhe-
sión \ \ Movimiento, expedida por la 
Jefatura Provincial, 
4) Certificación de antecedentes 
penales. 
5) Certificación médica acredita-
tiva de no padecer enfermedad ai 
defecto físico que impida el ejercicio 
de la función. 
6) Declaración jurada en la que 
se haga constar que el interesado ao 
se halla incurso en ninguno de ios 
casos del artículo 36 del Reglamento. 
7) Los documentos acreditativos 
de Í Q S méritos que se aleguen. 
Toda esta docutnentación será 
reintegrada conforme a la legisla-
ción vigente. 
Tercera.—La plaza objeto de con-
curso tiene la dotación presupuesta-
ria de 9.500 pesetas anuales, emolu-
mentos establecidos en la legislación 
vigente y en los Reglamentos de or-
den interior que apruebe la Corpora-
ción, y el nombrado tendrá la ca-
tegoría de Técnico Auxiliar. 
Cuarta.—Se estimarán como méri-
tos preferentes: 
a) Haber desempeñado con labo-
riosidad y suficiencia plaza análoga 
en la misma o en otras Corporacio-
nes locales, 
b) L a especialización en las fun-
ciones que se encomiendan al cargo. 
c) Ser. diplomado en Urbanismo 
en la Escuela Nacional de Adminis-
tración y Estudios Ui-banos. 
Independientemente de los expre-
sados, podrán alegarse los que se es-
timen pertinentes. 
Quintá.—El Tribunal calificador 
de los méritois del presente concursó, 
a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 245 del Reglamento de Funciona-
rios, estará constituido de la siguien-
te forijia: Presidente, el de la Corpo-
ración o miembro de la misma en 
quien delegue; Vocales, un represen-
tante del Profesorado Oficial del Es-
tado; el Arquitecto municipal; un 
representante del Colegio Provincial 
de Aparejadores, y un representante 
de la Dirección General de Adminis-
tración Local, si lo designare, ac-
tuando de Secretario el de la Corpo-
ración o funcionario en quien de-
legue. 
Sexta.—El cometido y gratificacio-
nes por Presupuestos extraordina-
rios serán los consignados en las 
Bases aprobadas por el Pleno. , 
Sépt ima.— E l nombrado tendrá 
derecho a los aumentos de sueldo 
por quinquenios, licencias, haberes 
pasivos y demás consignados eI \ f 
Reglamento de Funcionarios de AQ' 
ministración Local. 
Octava . -La posesión del elegido 
se efectuará en la forma y plazos 
establecida por los artículos 34 y 35 
¿gl citado Reglamento, 
jíoVena.—El concurso será resueh 
to en el *plazo de un mes por el Tr i -
bunal referido en la Base quinta. 
Pécima. —Para todo lo no previs-
to en las Bases que anteceden, se es-
tará a lo dispuesto en el Reglamento 
¿e Funcionarios de Administración 
Local de 30 de Mayo de 1952 y de-
más que sean de aplicación, 
Ponferrada, 24 de Noviembre de 
1954. — E l Alcalde, Francisco Láinez 
Ros.—Eí Secretario, Apolinar Gómez 
Silva. 
,5262 Núm. 1242.-324,50 ptas. 
MMiiltrMMi ie InstlBti 
MilENCÍA PROVINCIAL DE IBON 
Don Gonzalo Fernández Valladares, 
Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de León. ' 
Hago saber mediante el presenta 
E D I C T O 
que en esta Audiencia Provincial se 
han admitido a trámite, hasta ahora, 
ios recursos electorales que a conti-
nuación se relacionan, referentes a 
Elecciones Municipales en el Tercio 
de Representación Familiar, corres-
pondientes al mes de Noviembre del 
año en cufs<i: 
Recurso número nno. —Interpuesto 
por D. Aíuonio Cenador Aparicio, 
por nulidad proclamación de Can 
didaíos a Concejales en el Ayunta 
tniersto de Castrocaíbón. 
Recurso número dos —Interpuesto 
gor D. Saníiago Cordero de la Cruz, 
contra la proclamación de Candida-
tos á Conejales en el Ayuntamiento 
de Val de S »n Lorenzo. 
Lo que sé publica por medio del 
presente edicto en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, anunciando la 
interposición de los recursos a!u li-
tios, al mismo tiempo que se conce-
de un plazo de diez días, a fin de 
•que comparezcan para coadyuvar u 
oponerse a los mismos cuantos lo 
deseen y reúnan las condiciones exi-
gidas en e* articulo 346 del Regla-
"ftiento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de Enti-
dades Locales. 
^León , 25 le Noviembre de 1954.— 
"Gonzalo F . Valladares. , 5321 
Juzgado de primera instancia número 
j dos de León 
fton Emilio Viila Pastur. Magistra-
do lutz de primera instancia nú-
mero dos de León, 
Hago saber: Qae en este Juzgado 
mi cargo penden autos de juicio 
declarativo menor cuantía segui-dos con el n,0 105 de 1954, de los que 
"lego se hace mención, y en los que 
se ha dictado sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva, di-
cen así: 
«Sentencia.--En la ciudad de León, 
a veintiocho de Octubre de mil no 
vecientos cincuenta y cuatro; vistos 
por el Sr. D. Emilio Villa Pastur, Ma-
gistrado-Juez de primera instancia 
número dos de León, los presentes 
autos de juicio declarativo de menor 
cuantía seguidos en este Juzgado a 
instancia de Pablo de Pedro García, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de León, representado por el 
Procurador D. Eduardo García L ó -
pez y defendido por el Letrado dón 
Eduardo García Llórente, contra 
José García Fidalgo, mayor de edad, 
soltero, industrial y vecino de Méiza. 
ra. Ayuntamiento de Chozas de Aba-
jo, el que por su incomparecencia 
en los autos, se han seguido en su 
rebeldía, sobre reclamación áe can-
tidad, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por D. Pablo de Pedro 
Garda, contra D. José García Fidal-
go, debo condenar y condeno al se-
gundo a pagar al primero la canti-
dad de diez mil pesetas más los inte-
reses legales de la misma desde ocho 
de Junio del año en curso hasta el 
completo pago, imponiendo a dicho 
demandado las costas del juicio. Así 
por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Emilio Villa. —Ru-
bricado.- Dicha sentencia se publicó 
en el mismo día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación 
en forma ai demandado rebelde don 
José G trcía Fidalgo mediante la pu-
blicación de estos edictos, se expiden 
en León, a treinta de O ítubre de mil 
novecientos cincuenta y cuatro.— 
Emilio Villa. — E l Secretario, Fran-
cisco Martínez. 
5199 Núm. 1246.—156,75 ptas. 
Juzgado de Insrrucción de Tarragona 
Don Francisco Pérez Verdaguer, Ma-
gistrado, Juez de Instrucción de 
esta ciudad y su partido. 
Por el presente, en virtud de lo 
acordado en cumplimiento de orden 
de la Superioridad dimanante de la 
causa núm. 17 de 1953 sobre lesiones, 
y por su ignorado paradero, se cita 
a Vicente Lázaro González que tuvo 
su último domicilio en República 
Argentina, letra B, León, para que 
comparezca ante ¡a lima. Audiencia 
! de esta capital, el día seis de Diciem-
bre próximo a las diez y media, a 
¡ fin de asistir como testigo al juicio 
oral de expresada causa, con aper-
| cibimiento de pararle él perjuicio a 
' qu • habiere lugar. 
D \ ñ o en Tarragona a 12 de No-
1 viembre de 1954.—Francisco Pé^ez, 
' Miguel Valls. 5309 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Comarcal le esta ciu-
dad en providencia dictada en el 
día de hoy, en virtud de denuncia 
la Policía de Investigación de la 
Renfe, contra Jesusa y María Rufina 
Pazos Farrón, por estafa a la Renfe; 
ha mandado citar a las denunciadas 
Jesusa y María Rufina Pazos Farrón, 
para que comparezcan, con las prue-
bas que tengan, a celebrar juicio 
verbal de faltasen la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sita en esta ciudad, 
el día diez de Diciembre y hora de 
las once y media, con el apercibi-
miento a las partes y testigos, de que 
si no concurriénsen ni alegasen justa 
causa para dejar de hacerlo, se les 
impondrá la multa de una a veinti-
cinco pesetas conforme dispone el 
artículo 966 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal; pudiendo los acu-
sados que residan fuera de este tér-
mino dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto del juicio las 
pruebas de descargo que tenga, con-
forme a lo dispuesto en el art. 970 de 
referida Ley procesal, en relación 
con lo dispuesto en ios arts. I.0 al 18 
del Decreto de 21 de Noviembre 
de 1952. 
Y para que le sirva de citación a 
las expresadas, expido la presente 
en Astorga a veinticuatro de Noviem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro.—El Secretario, Emilio Nieto. 
5284 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez Comarcal de esta villa, en 
los autos de juicio verbal civil que 
se sigue en este Juzgado a instancia 
de don Miguel Seijas Fernández y 
Florencio Fuertes Marcos, vecinos 
de Hospital de Orbigo, contra don 
Santiago Malilla Martínez y los here-
deros conocidos de su esposa doña 
Tomasa Malilla Vega, sus hijos: Pe-
dro, Antonio, Andrés y Angel Mali-
lla Malilla, vecinos de Hospital de 
Orbigo, a excepción del Antonio que 
lo es de Puente de Orbigo y a los 
herederos desconocidos de la aludi-
da doña Tomasa Matilia Vega, sobre 
acción negatoria de servidumbre; 
por la presente se Cita a los referidos 
herederos desconocidos de la doña 
Tomasa Malilla Vega para que com-
parezcan en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el día dos de Di-
ciembre próximo a las. dieciséis ho-
ras al objeto de asistir a la celebra-
ción del juicio, con los medios de 
prueba de que intenten valerse, ad-
virtiéndoles, que las copias de de-
manda se encuentran a su disposi-
ción en esta Secretaría. 
Y para que sirva de citación en 
forma a los demandados herederos 
desconocidos de doña Tomasa Ma-
lilla Vega, expido la presente en 
Benavides de Orbigo a diecisiete de 
Noviembre de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro.—El Secretario, Ni-
colás Martínez, 
5272 Núm, 1248,-56,10 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
E n virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez Comarcal de esta villa y su 
comarca en providencia del día de 
hoy dictada en la ejecución de .sen 
tencía del juicio verbal civil núme-
ro 9 de 1954, promovido por D. Ber 
nardo Fernández González, vecino 
de Salamón, contra D." Celia Val-
buena Fernández, se emplaza a la 
citada D , ' Celia Valbuena Fernán-
nández^ declarada en rebeldía por 
su ignorado paradero, para que en 
el plazo de cinco días se persone en 
autos y presente relación de daños y 
perjuicios que se le causan en virtud 
del gravamen impuesto en la senten-
cia recaída en el juicio de referen-
cia, apercibiéndola que en otro caso 
le parará el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 
Riaño, a quince de Noviembre de 
mil novecientos cincuenta y cua-
tro. — E l Secretario del Juzgado, 
L . Sarmiento. 
de mil novecientos cincuenta y cua-
tro.—El Magistrado-Juez, Emilio Vi-
l la.—El Secretario, Valentín Fer-
nández. 5145 
5153 Núm. 1247.-41,25 ptas. 
Requisitorias 
Burillo García, María Dolores E s 
ther cuyas circunstancias personares 
se ignoran, la que según noticias re-
side en Madrid, comparecerá en tér-
mino de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción núm. 2 de León para 
prestar indagatoria en el sumario 
núm. 41 de 1954 por robo; bajo aper-
cibimiento que de no efectuarlo se 
le declarará en rebeldía y le parará 
el perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Judicial procedan a la 
captura de dicha procesada ponién-
dola casO de ser habida en la Pri-
sión de esta provincia y a disposi-
ción de este Juzgado. 
León diez y ocho de Noviembre 
de mil novecientos cincuenta y cua-
tro,—El Magistrado-Juez, Emilio Vi-
l la .—El Secretario, Valentín Fer-
nández. 5144 
Burillo García, María Dolores Es-
ther, cuyas demás circunstancias 
personales se ignoran, la que según 
noticias reside en Madrid, compare 
cerá en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción núm. 2 de 
León para recibirle indagatoria en 
el sumario núm. 46 de 1954 por robo; 
bajo apercibimiento que de no efec-
tuarlo se le declarará en rebeldía y 
le parará el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Judicial procedan a la 
captura de dicha procesada ingre-
sándola en la Prisión provincial de 
esta ciudad a disposición de este 
Juzgado. 
León diez y ocho de Noviembre 
Notaría de D. José Guglieri Sierra, en 
Villafranca del Burzo 
Yo, Don José Guglieri Sierra. Aboga 
do Notario del Ilustre Colegio de 
Valladolid, con residencia en Villa-
franca del Bierzo. 
Hago constar: Que en esta Notaría 
de mi cargo, y a instancias de Da-
niel Gago López, D, Apolinar Gómez 
García, Josefa Teijón Lago, Pedro y 
Pablo Gómez Teijón, Aurita García 
Mayo, Adoración y Rogelio Frade 
Pérez y José Amigo Fernández, al-
gunas además de por sí, en represen-
tación de otros interesados, se está 
tramitando un acta de las preveni-
das en el art. 70 del Reglamento Hi-
potecario, para acreditar e inscribir 
un aprovechamiento de aguas pú 
blicas derivado del riachuelo de Pa-
radela, en el Ayuntamiento de Tra-
badelo, al sitio Puente de Treveda, 
para riego de fincas. 
Y , con el fin de notificar geoérica-
mente la pretensión de los requiren-
tes a Cuantas personas puedan osten-
tar algún derecho sobre el aprove-
chamiento en cuestión, se publica el 
presente, significando que dentro de 
los treinta días hábiles siguientes al 
de su publicación, los que se consi-
deren perjudicádos podrán compa-
recer ante mí para exponer y justifi-
car sus derechos. 
Dado en Villafranca del Bierzo. 22 
de Noviembre de 1954.—El Notario, 
J. Guglieri. 
5240 Núm. 1244.—101,75 ptas. 
MAGISTRATURA DE TRABAIO DE LEON 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núme-
ro 151-49, por la Magistratura de 
Madrid contra D. Agustín Fernández 
Bajo, para hacer efectiva la cantidad 
de 1.466,50 pesetas, importe de Pri-
mas de Seguros, y a virtud de ex-
horto núm. 60-49, he acordado sacar 
a pública subasta por término de 
ocho días y condiciones que se ex-
presarán, los bienes siguientes: 
((Un caballo, pelo rojo, de ocho 
años de edad, de unas ocho cuartas 
de alzada, en buen estado de carnes, 
capado. Valorado en mil quinientas 
pesetas». 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día catorce de 
Diciembre y hora de las once y me-
dia de la mañana. Para tomar parte 
los licitadores, deberán depositar 
el 10 por 100 del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán admi-, 
tidos. No se celebrará más que una 1 
subasta, haciéndose adjudicación] 
provisional al mejor postor, si su lic-
tación alcanza el 50 por 100 de la ta 
sación y pudiendo ceder a tercero 
E l ejecutante tiene derecho de tantea 
por término de cinco días y, en caso 
de no haber ningún postor que ofre?. 
ca el 50 por 100 de la tasación, lo¡ 
bienes le serán adjudicados autorná 
ticamente por el importe del expre^  
sado 50 por 100 de la tasación. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en León, a veinticinco 
de Noviembre de mil novecientos 
Cincuenta y cuatro.--F. J , Salamanca 
Mart ín . - E l Secretario, E . de Paz 
del Río.—Rubricados. 
5320 Núm. 1250,-123,75 ptas. 
Don Francisco José Salaítianca, Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en esta Magistra-
tura, bajo el núm. 41 y 98 de 1953 
del registro de exhortos, se tramita 
diligencias de apremio gubernativ 
a instancia de la Magistratura de 
Trabajo de Zamora, por Cuotas de 
Seguró Familiar, instruidas a virtud 
de lo pedido por la Inspección Pro-
vincial de Trabajo de Zamora, con-
tra D. Manuel Martínez Alvarez, con 
domicilio en Valderas, sobre recla-
mación de doscientas cuarenta pe-
setas de principal, y doscientas cin-
cuenta pesetas más reclamadas para 
costas, en cuyo procedimiento y por 
providencia de esta fecha he acorda-
do sacar a pública subasta, por ter-
cera vez y sin sujeción a tipo, por 
término de ocho días, los bienes em-
bargados como de la pertenencia de 
D. Manuel Martínez Alvarez y que a 
continuación se reseñan: 
Un tornillo forja, tamaño mayor, 
en buen uso, valorado en setecien-
tas pesetas. 
Un ventilador de mano, en buen 
uso, de los llamados de fragua, valo-
rado en cuatrocientas cincuenta pe-
setas. 
Para el remate se ha señalado las 
doce horas del día catorce de Di-
ciembre, del corriente año, en la 
Sala Audiencia dé esta Magistratura, 
y se previene a los licitadores que 
para tomar parte en el mismo debe-
rán consignar previamente en la 
mesa destinada al efecto el diez por 
ciento efectivo de dicha tasación^ 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
misma y que el remate podrá hacer-
se en calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a 25 de Noviembre 
de 1954.—F. J . Salamanca Martín.^ 
E l Secretario, E . de Paz del Río -
Rubricados. 
5285 Núm. 1243. -143,00 ptas. 
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